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DIARIO
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MINISTERIO DE LA GUERRA
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PARTE. OFICIAL
REALES ORDENES
DESTINOS
&cmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) ha. tenido lit bien
destinar de plantilla a. este Mw~teriob en vacante
que existe, .a.l lIIO.yor dL>. Intendencia, . .J08é Miró
Chiche.rra, pertenecit>llte Di e. Intendencia general.
De real orden lo digo a V. E. pa.m. 8U conoci.
miento y demá.s efectos. DioB guarde lit V. E. muehoB
años. Madrid 23 de febrero de 1911.
LVQUE
Señor Intendente genomJ militar.
8eí'iorea Oo.pitán g~ll'l11l do la. primera regi6n e In-
tlerventor civil d~ GueI'l'a. y Ma.rina Y dcl Protec1
tora.do en MarruecOl. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) ha. tenido a. bien
uestina.r de Jlantilla a. e8te M1nisterio, en vacante
que existe, 8ubinspector médico de segunda clase
do Sanidad Militnr D. Félix Lá.za.ro Muriel, pcrte-
ooeiente a.l hOllpital militar de Dllrgos.
De real orden 10 digo lit V. K. paro. su conoci-
miento y demá.s ofectioB. Dios guarde lit V. E. muchos
años.. :Madrid 23 de febrero de 1917.
D1QUK
Señor Oapitán general de la sexta. región.
Señores Ca.pitán general de la primera. región e In-
terventor civil de .Guerra y Marina· y del Pro-
f,ectorado en Marruecos.
•••
SICCIOI de IDraatn
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 8e h.'1. servido
conooder 01 retiro para 108 puntos que se indican en
I;~ Ril!uiente reIa.ci6n, a los jefes de Infanteda com-
prendidos en la. mism~ que comirnza con el coronel
n. :Fcrllulldo do In. 1tlwcorm Sercix y termina con
el tenien te coronel el<;, R.) D. OOlll.aJO Arce I'a.rgn.;
<liRp()nicnuo, al l,ropio tiempo, que por fin del co·
rrientO mes s<nn cW:lOB de Inja en el arma a que
pertenecen.·
Do r~1 orden 10 digo a. V. E. para BU conr>ei-
miento y demá.s efectoB. Dios guarde lit V. E. muchos
años. Madrid 23 de febrero de 1917.
AOV3TfN LVQvz
SeilOl' Presidcnte del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señores Capitroles gefflraleB de 1{L tercero., quinta.
y octavo. rcgionCfl e IntlervEmtor civil de Guerm
yMarÍll,¡¡¡ y del Protectorado en ;MarruecOB.
.
PlmtcM dODde ftII • ratdlr
110.....MI LOe IJl'raDLU)()8 IbDpl_ euerpoa 'q..~
Pu1llo ProY1Jlllla
_.
-
D. Fern.ndodel. M.corraSereix CoroneL •••..•• Comisión mixta reclut.o Alicante Alicante ••.••••••• Alicante
• Luia Picatoste e lrabos•••••• Otro •• : ••••••• Comte.mil.del fuerte Alfonso XI PalDplon••••••.•.• N.varr••
• Gonulo Arce Parga ••••••••• T. coronel (E. R.) Zona rec1ut.micrnto Corui'la, So .• Coruña ••.•.•.••.. Coruii••
Madrid :13 de febcero de 1917.
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Excmo. Sr.: . El Rey (C}. D. g.) se ha servido
<"<Dlccdcr el retiro ¡xua los puntos que se indican
('11 la siguicnoo re~ión, a las clases de tropa. de In-
1 'Otería comprendIdos en L"l. misma, que comienza
(:on el sargento ~tro de ba.nda. Melchor Bal.tan
(¡¡¡"ijo v termina. con el músico de segunda Ri-
l'l.rdo B6.'>co :\farco; disponicndo, al propio tiem-
lO, que por fin del corriente mes sean dados de
Ir.l~"l. Cn el cuerpo a que pertenecen.
De rca.l orden 10 digo a V. E. pa.ra. su conóci.
miento y demá.'J cfectos. Diós gua.rde a V. E. muchOB
años. Madrid 23 de febrero de 1911.
AOUSTfN LuQUE
Señor Presidcnte del Conscjo Supremo ~ Guerra
y Marina. .
Señores ilipitanes generales <le la, tercera., cuarta.
y Bexta _regionc~, . General en Jefe ~lel Ejércit:>
do Espo.na en AfrlC3 e Interventor c1vil de Gue-
rm. y Marina y del Protectorndo en .Marruecos•
.
11
PuDio donde Yan a reA41r
JiOMll&l'8 D. LOe DlTBlUI8.4.D08 IhDpl_ enerpo. a q'lle ,...,._.
Pueblo PIv'f1JMlIa
Melchor Baztan aavijo ..••••.•. Sarcento maes-
tro banda •••• Re¡.lnf. Valencia, '3 ••••••.••. Santander .••..•. Santander.
Manuel Expósito Petán •••.•••• Otro idem id ••• Bón. ~. Reus. 16 •.•••..•••• Alicante ••.••••••• Alicante.
Ricardo Blaseo Marco .•.•.•••.. Mñsico 2.a •.•• Idem id. Cataluda, 1 ••••.•.•••. Larache ••....•••. Cádu.
Madrid 23 de febrero de 1917.
•••
SeccllD di CIIbaIleda
SUELDOS; HABERES Y GRATIFIOACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conce<ler h gm.tificaci6n a.nual de 600 pesetas c:>-
rr().'jpondiente a 108 diez años de efectividad e~ su
(:mplco, al ca'pitán del arma de Caballer1&. en lli-
LU:lción de reemplazo en esa. región. D~ Oo.rbll dc
C:dzada y liourmá.n, 8ujetándose el percibo de di·
cho devengo, que empezará a cont&rlle desde 1.Q de
luarzo próximo, EL Jo prevenido por rea.l orden cir-
cular do 6 de febrero de 190' (O. L. nlim. 34).
De real orde1\. lo digo EL V. E. pa.m. 8U conoci.
miento y demás efectos. Dioa guarde &. V. E. much.oll
años. Madrid 22 de tebrero de 1917.
l.."QUB
i)eñor ULpit.á.n general de la. tercera. regl6n.
Señor Interventor oivil de Guerra. y Marina y del
ProtcetomJdo en Ma.1'ruecOll. .
•••
LUQUZ
Relad.dn que $4 lita
A ta Maestranza de Madrid
Obrero filiado de 1aJ tercera B6Cci6n prC3m.ndo sus
servicios como mecánico en el parque de In-
tenden.cia de Ceutn, Rogelio Soriaino Conosa.
Obrero filiado de W. tercero. sección y destnoodo
en la. íábrica. do Murcia., Andrés Dlaz Gil.
Cabo del 10.0 regimiento montado de Artillería, &-
tel.Ja,n PalaDie» L6pez.
Artillero segundo del 5. Q re?imiento montado de Ar·
tillería, ¡'emando GarCIao Vi1la.vicencio.
Al P.que de Intendenda de CeuiI.
Obrero filiado de J.a¡ ouarta. sección, Juan Saborido
Manent. .
'Madrid 22 de febrero de 1917.-Luquc.
•
•••
lid. d. Iltad.dl '
Seede. de lrIIIIaIt
AUTOMOVILISTAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 8e ha lIervidQ
disponer .que 108 obreros filiados, qa,bo y artillero
~;eg1IDdo que se expresan en. la¡ sigu~nte re1axJi6n,
pasaD, en concepto de agregad,oe, EL les unidadee que
('In la. misma. se indica.n, EL fin de que presten en
ellas sus servicios como JDeCá.Dicos a.ullomoviliBtas
loo obreros filiados, y como conductores el cabo
y el artillero segundo.
De real orden 10 digo Qj V. E. pam. su conoci-
miento y demás efectos. Di08 guarde a, V. E. muchos
aiíos. 'lIadrid 22 de febrero de 1917.
I:uQUi
Señores Capi~ ge~r8Jes de la. primem, terCera
y cuaz1a regaones y Genem1 en Jefe del Ejér~
cito de España. en Africa..
Señor' Interventor civil d9 Guema y Marina Y del
¡>rotectorado en lfam1ecoe.
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APTOS PARA ASOENSO
Excmo. Sr.: El Rey ((J. D. g.) h::I. tenido n. bien
decla.mi- aptOll pua el a8cen.eo, cU8lldo por 8lltigücdad
les correspondá, a. 1011 oficiales terceros de In€en-
q¡,n:~ia comprendidos en la. .Iliguiente relación, que
temp1e18. oon D. Peregrln I~o C¡¡aa.nova y ter~
mina ~on D. Leopoldo Barrio Martfnez, por reunir
~ oondiciop.ea que <;letermina. el a;rt. 6.Q del l'-
~nto de c1uili$Ai0ne8 @ 24 de mayo de 1891(O. L. núm. 195). .
.De rea.I orden 10 digo a. V. E. po.m. su conoci-
auento y demú efeetioe. Dios gua.rdB a V. E muchos
aDOB. :Madrid 23 de febrero de 1917. .
L"oQUE
~ñorea Capitanes g('nemles de la primera, t<lrcera.,
cu:a.rta, sexta, ~ptima y oclava regiones, de Ba-
leares "1 CaDBriaS y GeneraJ en Jefo del Ejército.
de EspeJia en Africa.
RdllCWII qtU • el,.
D. ~fn Iranzo Casanova..
• Geralao Rovira Mestre.
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). Francisco Calvo ,Mayora.l.
• José Fucíñ08 Gayoso.
A Francisco de 'Miguel Soriano.
, Angel Hernández ~10nrl{'7..
, .Juan .Martordl )Ic,nar.
Jos", Antón Fernández.
Luis Estévez 'rolezano.
Carlos Lorduy Bonet..
)t...río Rucd.a¡ l'(,rez de la RaJa.
•1 Bienvenido 'Santamarí"L Arijita.
» Cesáreo del Prado Marozue1a;
» Manuel Hernando Solana.
• Antooio GonzáJez Albizu.
» Edmundo Pérez lñigo y Delga.do.
Eutiquian,o Escudero Herrero.
, .José Valdh·ia. Garci·Borrón.
• Jesús Ruiz Hernández.
» Rafael Mora. Gutiérrez.
» Francisco Alcántara Bust.a~te.
» Joaqín Campnzano Billón.
» Francisco Vázquez Graña.
» Carlos Cuervo García.
" Luis Nievzs Muñoz.
• Ambrosio 'Orlíz Cermeño.
¡) Francisco Boville Movellán.
» .Jaime de Diego Rubiñ08.
» .Tuao Amador Díaz.
» Enrique González de la. Peña.
• Bartolomé Juliá. Sampol.
Bnrique Orío Marchand.
• Leopoldó Barrio Martinez.
Madrid 23 de febrero de 1917.-Luque.
ABOENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien
:onferir el empleo de oficial segundo de Intenden-
:ia en propuesta extraordinaria de ascensos~ a los
)ficiales terceros de dicho cuerpo comprendidos en
a siguien~ relaeíl6n, que principia con D. Reregrln
Iranzo Casanova, y termina con D. Leopoldo Barrio
~art(nez, por contar en llUS empkó. el plazo que
Jeter'mina el articulo 6.Q del reglamento de ascensos
Je 29 de octubre de 1890 (f. L'. nóm'. 405). y ha-
larse adctnás clasificados d1&ptitud para obtenerlo
{ existir vacantes de oficiAl ~gundo, debiendo dls-
:rutar en al que se les oonfiere la dectividad de
24 del corriente mes y continuar prestandO serviciol
londe a.etualmente sirven.
De rea] .orden lo digo 'á. V. .E'. para su comocimien-
to y demás efectos. Dios suarde á V.E. muchos
afi.os. Madrid 23 de febrero de 1917.
Sefl.ores Capitanes generales de la primera, tercera,
cuarta, sexta, séptima y octava regiones, de Ba-
leares y Canarias y General en Jefe del .Ej~rcito
de Espa'fta en Africa.
Sedor Interventor civil de Guerra y, Marina y del
Protectorado en Marruecos.
RelllcUJn que se citll
D. Peregrin Iranu> Casanova, de la Intendencia de
]a tercera regióo.
" Gerardo. Rovira Mestre, de la Intendencia de la
cuarta región.
" Francisco Calvo Mayoral, de la Acad~ de In-
tendencia.
" José ,Fuciños Gayoso, de la Intendencia de la
octava región.
" ,Francisco de Miguel Soriano, de la Com'andancia
de tropas de Intendencia de Larache. /
" Angel Hemández Méndez, de la Subintendencia de
Ceuta.
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D. Juan MartDrel1 Monar, del Establecinúento cen-
tral de Intendencia.
" José Antón .Femández, de la sexta Comandan-
cia de tropas de Intendencia.
» Luis Estévez Tolezano, de la Intender.cia de l.
primera región.
» Carlos Lorduy Bonet, de la Subintendencia ti:
Melilla.
" Mario Rueda Pérez de la Raya, de la Subinten-
dencia de Melilla.
" Bienvenido Santa'marfa Arijita, de la sexta Co-
mandancia de tro~s de Intendencia.
" CesárOl> del Prado Marazuela, de la Intendencia
de la séplima región.
" Manuel Hernando Solana, de la Intendencia de
la tercera región.
" Antonio González Albizu, de la Comandancia (le
tropas de Intendencia de campafla de MeJilla.
" Edmundo Pérez Ifiigo y Delgado, de la Subinten-
dencia de Melilla.
" Eutiquiano Escudero Herrero. de la Comandanc:a
de tropas de Intendencia de Larache.
" José Valdivia Garci-Borrón de la Comandancia
de tropas de Intendencia de Larache.
" Jesús Ruiz Hemández, de ]a Subintendencia oe
Larache.
" Rafael Mora Gutiérrez, de la Intendencia de Ba-
leares.
" ,Francisco Alcántara Bustamante, ~ la Intendencil
de Gran Canaria.
II Joaquín Campuzano Billón, de la Comandancia de
tropas de Intendencia de campatla de· Melilb.
" FranCISco Vázquez Grafía, de la Comandancia de
tropas de Intendencia de campaña de MeJilla.
• Carlos Cuervo Garcla, de la Subintendencia de
Larache.
" Luis Nieves' Muf\oz, de la Subintendencia de Melilla.
,. Ambrosio Ortiz Cermetlo, de la Comandancia <1e
tropas de Intendencia de Larache.
,. ,Francisco Boville Movellán,' de la Com'andanc;a
de tropas de Intendencia de campatla. de Melilb.
» Jaime de Diego Rubiflos, de la Comandancia l1e
tropas de Intendencia de Ceuta.
" Juan Amador Díaz, de la Comandancia de tropa·;
de Intendencia de Ceuta.
• Enrique Gonzüez de la Pcf\a, de la Intendenci,l
de la octava reg~n.
• Bartolom~ Juliá. Sampol, de la primera Coma!:-
dancia de tropas de Intendencia.
,. Enrique Orio Marchand, de la Comandancia d.,
tropas de Intendencia de campatla de Melíl1:1.
It L'eopoldo Barrio Martmez, de la Comandancia de
tropas de Intendencia de campaf\a de MeJilla.
Madrid 23 de febreco de 1917.-Luque.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servÍllo
oonferir el empleo 8u-perior inmediato, en propuest;1
oridnaria de 88Cen8QS, oJ personol del Cucrpo auxi-
liu de Intendencia. comprendido en ]a; sigulcnte re-
laoión, por ser los más a.ntiguos de cada cmplc)
en condiciones de obOOüerlo, y ~bicndo disfrut.'11"
en el que se les conf'i~ de la efect.ividad que C:l
la misma se les seiía;Ja.
De real orden 10 digo a. V. E. para. su conoci-
miento y dem6.s efectos. Dios guarde & V. E. mucho,;
&ila.. Madrid 23 de febrero de 1917. .
'[;UQUE
SeaGres Capitanes ~llIl!ralcs de la 'JIrimcn, Sex!:l
y séptima. r~iones y Generall en Jefe del Ejé.-
cito de Espnna en Afdea..
~i'ior Inte"entor civil de Guerra. y Ma.rina y d 1
· Protectorado en Marruecos.
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RektitJII que fU dta
7
7
7
7
I Er.cTlVIDADCluet !iOJiBIlEB EmpleoDe.tlno o Iltuaclón lelual que le In coD1lere D1a Kee .A.fIo
-- --
Auxiliar de \,- •. Intendencia mil. 7.1 región .•• D. Tomás Ballesteros Hernández. Auxiliar principal ••.• 30 enero. 191
Otro de2.· •••.• Idem de la 6.- id. •••..•...• J José Usabiaga CebaUos...•••• Idem de l.. clase ••••. 30 [dem.. 191
Otro de 3.- ••••• Idem de la l.- [d....••..•..• • Manuel del Val Garcfa .••.••. Idem de 2.- id••••••• 30rdem.. 191
Escribiente •••. Subintendencia de Melilla .•• • Federico Royo Salsamendi ••• Idem de 3.- id •••••.•• 30 ídem.. 191
Madrid 23 de febrero de 1917. LuQUE .
INDEMNIZAOIONE8
LUQUB:
Señor Oapitán general de 1& sexta regi6n.
Señor Inte~tor civil de Guerra. y Mari~ Y del
Protectorado en Ma.rru6C06.
Escribiente
de nuevo ingreso, s¡gún turno de esca/4 aprobada. por
real orden de 18 'de enero pttJximo pasado (D. O. nJÍ-
mero 16). .
D. Pedro VidaJ Torres, del ~mienf,o Infa.nterla. de
Inca" 62, a la intendenCIa. militar de Ba1('6ree.
Madrid 23 de febrero de 1917.-Luque.
•
1 •••
.. _ fjl ¡a¡ ¡-j.:, 1, ;
_ •• JulldI J IIIIIIS ...
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada. por V. E.
a. este Ministerio con escrito de fecha. 9 del mes
a.ctuaJ, . promovida 'POr el médico primero, con des-
tino en el tercer regimiento mQnta.do de Artillería,
D. 13enjamín Ta'ma.yo Santos, en súplica. de indem-
nización por l~ comisi6n que cQntinuó desempeñando
como vocal de !al Comisión mixta. de reclutamiento
de PalencÚl, d~d.e 1.0 al 14 de julio últim")j y te-
niendo en cuenta que si bien los trabajos de la.
misma debieron terminar en 30 de junio anterior,
fué concedida. UOOi prórroga COn dicho objeto por
rea.l orden del Ministerio de la. GobernB.Ci6n de 1H
dal mismo, por lo cual el recla;mante hubo de en-
contmrse fuem. de su residencia. hB.bitual durant..1
un plazo que excedi6 a.l señalado en el a.rf. 13 del
reglamento modifioad0ir real orden circular de
13 de julio de 1898 L. núm. 245), y siendo
aplioablo &. esta recla i6n lo dispuesto en real
orden circular de 11 de agosto de 1909 (C. L. nú'
mero 161), el Rey (q. D. g.) 86 ha servido conc~r
al recurrente derecho a media. indemnización dura.nte
los días 1.Q Di 14 del citadO' julio, la cual le Ilerá.
o.creditBda en odicionJil al ejercicio cerrado de 1916.
De real orden lo digo &. V. E. pe.ra. su conoci·
miento y deméB efectos. Di&s guarde &. Y. E. mucho!!
años. Madrid 22 de febrero de 1917.
Awdu.. de primera c_
O1QUE
Señores Capitanes genemJes de la. primera., segunda.,
sex~ y séptima. regiones y de Ba.lea.res y ~­
ne~ en Jefe del Ejército de Espa.ña. en Africa.. •
~ñor Interventor civil de Guerra. y Marina y del
Protectorado en 'M801TUecoS.
D. Francisco Díaz IOOJ'rola., de la. Intendencia. general
milit.ar, & lB. Intendencia. de la. sexta ~ión.
» José Usabiaga. Ceball~ ascendido, de la. Inten·
tfendencia. de la. sexta regi6¡n, & continuar en
1& misma..
DESTINOS
AQlI:IIiIr ile segu,¡da date
D.. 'Manuel del Val Garc[a.; ascendido, de la Inten-
dencia de la. primera región, a. cootinuar en
la miBma.. "
~tlac¡¿n que se &ila
'AuxtUarel principales
D. Tomáll BallesterO'J Fernández, asoondido, de la.
Intendencia. de la séptima. región, o. cont.inuar
en la. misma.
» José Viñolo Blanco, de la. Intendencia de la. sexta
regi6n, a la. Intendencia. generoJ militar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
dispoDle1' que el personal del Cl1erpo auxiliar de In-
tendencia comprendido en la siguiente relaó6n y
el ea.rgento que también figura. en ella. en primer
lug:a.r de la es~ de aspirantes a ingreso, consti-
tuid¡a. poi" r'era.1 orden de 18 de enero pr6ximo ~ado
(D..0. núm. 16), pasen. a servir los destinos que en
~ misma se les señ.a.la., o~ndose a. dicho sargento
el ingreso en el mencionado Cuerpo auxiliar, con
~ categoría. de etJcribiente, en la q.ue deberá. disfrutar
la. efectividad de 30 de enero último.
De reeJ orden lo digo a. V. E. para. su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a, V. E. muchos
años. Madrid 23 de febrero de 1917.
Au;dU- de tercera c'* BAJAS
D. Federico Royo Salsamendi, ascendido, de la. Sub-
intendencia. militar de Melilla., a. la Intend~cia.
de la séptima regi6n.· .
Esc:ribientes
D. Manuel Carretero Vasco, de la. Intendencia. general
militar, a. la. Subintendencia de Melilla..
• José Rodríguez Mansera., de la. Intendencia mi.
lit:a.r cj} Baleares" & la. Intendencia de la. se-
gunda región.
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Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido.por
la Comisión Militar en l~ Estados Unidos y re-
mitido a. este Depa.rtament? por el Ministerio de
Estado coa r8IJ crden de 22 de enero próximo pa.
sado, referente al IIllWstr~ de fibrica de teroem claac
del personal del Mo,terial de 4rtill,eria. D. Enrique
Artau Luco, procesado por el delito de a.bB.ndono
de destino; teniendo en ouenta lo prece'ptUBdo en
el pá.mlfo 3.0 del art. 285 del Código de Justicia
Mihtar y con BlITeglo a.Ja. real orden circulac de
13 de marzo de 1900 (C. L. núm. 52), el Rey (qoe
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DiG6 guarde) se ha. servido disponer la laja en el
Cuerpo a que -pertenece del expresado ru:lc~tm tle
fábrica, sin perJuicio del re!'!ultado del procedimien'
to si se presenb.ge o fuese habido.
De real orden lo digo a V. E. pa,ra Sil COnl)l'i,
miento y demás efectos. Dios guarde a V. l::. muchos
años. Madrid 22 de febrero de 1917.
I:UQU1t
Señor Capitán general de la. primera región.
Señor Interventor "civil de Gucrra y Marina y del
Protectorado en ·Marruecoo.
OONDECORAOIONES
Excmo. Sr.: Vitta la instancia que V. F~ remi.
tió a este Ministerio..en 6 del mes ~tuaJ, pro-
monda por el so.rgento de In.fu.nter(a D. Manllel
Gambfn Tcrrasa., en súplica de que se le autorice
J8ra usar sobre el uniforme la me-J..:¡Jla de bronce
de la Cruz Roja española; y acreditando hallarse
en posesión de la mis~ el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien acceder a. lo solicitado, con arreglo a
lo dispuesto en la real orden de 26 de septiembre
de 1899 (C. L. núm. 183).
De real orden 1() digo a V. E. para. su conoci·
miento y demAs efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 22 de febrero de 1917.
PENSIONES DE CRUCES
Fx<'mo. Sr.: "isla la installcia. ('ur,aOa. por V. F.,
a psI:' )riuislerio '~":l Sil (y.;r-:"jto di: ~;; d" di:,j"::l-
iJrt:' último, !Jromovid"l. por' 11,' lleni(,'I. Arroyo Jle·
reuía, cn súplic:L de 'IU(~ sr: le: ''''Ile'c'la h F'n,it"l
correspúndientc a dO!l cru('e~ de :-.an Fernanuo d('
que se hallab.:L en p()!;e5ión su difunto esposo d
Gcoeral de brig-ada. D. ,José. lzquie.do ~luñoz; ~.
niendo en cuent." que al l'.a.Usante le fUeron otOrg'l-
das por reaJc!! órdenes de 30 ele mayo de 1898 Y 20
de tlOviembre de 1900 (D. O. núl11.'!. 119 y 2;";9), la.s
Cruces de primera. y set,'UIlda clase de la. e~:presad'l.
orden, con 1<1. pensión a.nu~l de 500 y .2.000 pese-
tas, respectivamente, y estando acreditada por el
expedicnte de pensión del Mon~pío~lilil:l.r, l:L a.pt i-
tud legal de la recurrenre como heredera del fa·
llecido, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra. y :Marin'l,
se ha servido conceder a la interesada la ren~íúll
corr~pondiente a la cruz de ~cgun(L1. cL'lse. únic'L
do am~ condcc')raciones que tione ancjo el bcnA -
ficio de transmisión, scgún 10 <1i!'!l'ue¡;to en el a.r-
tículo 11 de la ley do 8 de nw..,)") (Je 18fl2, di!ll'0-
niendo que por 1.." Intendenci.a. milihr ele h pri-
mera región percibo. la menciona.cla. 'pCn¡;ión en l:L
cuantía. do 2.000 pesetas anu:t.lo.q, a }>artir del 3 de
diciembre último, día siguiente al elel fal1ecimic nl. ')
de 8U espos').
De r63.1 orden lo digo a V. K ('1.r:1 Rn Cono<'Í-
miento y demás efectos. Dios ~u.ll.rde a V. E. mUl'hos
años. Madrid 22 de febrero de 1917.
•Sefior Capitán genemJ de Ba.leil.re8.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remi-
ti6 a. este Ministerio en 5 del mes a.ct.u:l.I, pt'o-
movidn por el primer teniente de Artillerfa (g, R).,
D. Antonio 8ánohcz SAnchez, en 8úpliro de que so
le autorice ~ usar sobre el uniforme la m6dalb
de p1a.ta. de la DruI Roja. tl8'pBJiola,j y acreditando
ha.Jla.rse en poIIesión de ·la misma, el ,Rey (q. D. g.)
ha tenido a. bien acceder a. lo solicitado, con arre-
glo a. 10 dispueeto en la reo.\ orden de 26 de IleP-
tiembre de 1899 (D. L. núm. 183).
De real orden 10 digo a. V. & pa.ra su conc>ei-
miento y demA.s efectlos. Dios gua.rde .. V. lit muchos
aflOll. Madrid 22 de febrero de 1911.
Sefior Ca.piUon general de 1& tereero. región.
MEDALLA 'MILITAR DE MARRUECOS
Circular. Excmo. Sr.: A fiJi de armoniza.r la. ín-
dole especial del servicio de .dnáutira. con las con-
diciones exigidas pIol& optar a la medalla. militar
de Ma.rruecOllCon 8l'reglo a las prescripciODe8 del
real decreto de 29 de junio del año anterior (C. L. nú-
mero 132) y real orden de 7 de julio siguiente
~ ,8U a.:pliooción (O. L. núm. 139), el Rey (que
Di06 ~e), de apuemo con lo propuesto poi' la.
direcCIón del expresado servicio, bo. tenido So };lien
resolver se consideren equipa.rerlas 8. a.cciones de gue-
rra. en el sentido y ~rectOll que ellas senalan, los
reconocimientos p~ticados -por' aeroetero!! y avia.-
dores, asf como 108 vuelos ae bomba.rdeo, efectua.-
d08 laja el fuego enemigo.
De real orden lo digo So Y. E. pan¡. su conoci.
miento y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años.. Ma:drid 22 de febrero de 1917.
~.t..'
Sefior Capitán general de la primero. regic'in.
Señores Presidente del COTISl'jo RII premo .le (TII~­
rm y Marina, Intendentc gellera.l llliliw.r c rntor-
ventor civil de Guerra y )l.... rina. y del 1'rr>U>c-
torada en MarrueCOS.
-------_.•.._-------
SIaIon de Instraalon. Reclotamlento
, , calDOS diversos
DESTINOS
Follcmo. Sr,: Arrohn.n<1o Jn propU('J'llo por d Ojo
rector dc lo. Acadcmia de 11I1('fl1l:icro!l , cl Ih~~' ('1 11 .-
DiOll gunrc1e) ha tenic!o a biuTl disponer q\ll~ pi '~l)­
ma.ndante profOllor D. Miguel ',\IaIlclh Corr;lles, c1f'!'.
tinado a. esto Ministerio por re.1..1 orucn de !) del
mes actual (D. O. núm. 34), cOlltinÚt: pre!!uLuclo su~
servici06 en comisión en el refcrido Centro de CIl'
señanza bnsta. la terminación de lo!'! exámcnc!l ex-
traordinarios del pref!cnte curso, y 10m cau~r b:lj:l.
en 8U nuevo dcstino.
De real orden 10 digo a V. E. para su conoci-
miento y dcmás efectos. Dio!! guarde a. V. R nlUdl',S
años. :Mallrid 23 do febrero ele 1917.
LUQUIi:
Señor Capitán general de la. primera. región.
Señores Interventor civil de Onerrn. y Ma.I"inn, y del
Prcteetorado en Marruccos y Dire,~tor dc la. Aca-
demia de Ingenier08.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por re«olucic"·n
de 22 del mes actual, se ha servido confl'rir d
mando de Subinspección y Comandancias de C:l.-
rabiner08 a. los jefes d:,l Cuerpo oomprcndi9OS ~ la
siguiente relación, qUE.' comienza con D. Aurdlann
C1a.vijo Eebry y concluyó con D. José Alsina Netto.
De real orden lo digo a. V. E. para. su conoci-
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mi6llto y delIlÚ efectos. Dios guarde 8i V.'E. muchos
años. Madrid 23 de febrero de 1911.
"U1QU1Il
~üor Director general de Chra.bincros.
Señares Capitanes generales de la segunda., sí'ptilll.a
y oc~va regiones.
Rellldótl que se elÚl
Coronel
D. Al1l'elia.n.o Qlavijo Esbry, ascendido!. de la. Co-
IJUU?dancia. & Asturias, a. la. 11•• Mbín speccí6n(Oviedo). .
Teniente. eotonelel
D. Alejandro París Fernández, ascendido, de la
I Comandancia de Pootevedra, a la de Almerí~
de primer jefe.
~ José AlBina Netto. primer jefe de la Coman-
: •. dancia. d,e Alme~ a. la de Asturias, con igWL1
oargo.
Madrid 23 de febrero de 1917.-Luque.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. di·
rigió a esté Ministerio en 12 del mes aPtual, dando
cuento. de haber declarado en situación de reem-
plazo 'por enfermo con residencia. en Gua.daJa.jara.,
al escribiente de segunda. clase d,e1 Cuerpo de Ofi-
cinas militares, can destino en la Co.pithn[a gen&-
rai d~ la. 8~Unda regiÓn, D. Amad.eo ~ertrán Roo.-
da., el Rey q. D. g.) se ha, s.crvido a.probar lo re·
suelto pol' . E. 'pOr ostar a.justado u. lo que pro·
ceptÚB. Ja. regla 6.- do la. real orden circul.ar dt>
9 de junio último (C. IJ. núm. 117).
De rool oroen lo digo D¡ V. E. para.' BU conoci·
miento y demás efectos. Dio!! guarde a. V. E. muchoe
aJlos. MBklrid 23 de febrero de 1917.
Roñor Capitán general do la primera regi6n.
Señores ('~pitá.n general de In. s<'gunda. r~i6n C In-
terventor civil do Guerrn. y ·MariM y del Pro-
t(><'tomdo en MarruooOll.
RETIROS
del Cuerpo de OficiIJá,s Militares, con destino en
esw '~linlstcrio y presthndo sus servicios en la Di-
-rección gelleral de Cría C:lballar y Remont;}, D. Eleu-
llPrio )f.artíncz Pinil1os, por h.1.OOr cumpli(lo la. ed:1I1
llam ohlicnedo el día. 20 del Ine!l actual; disponienuo,
aJ propio tiempo, (¡Ile p3r fin del presente mes flea
dado (le ba.}L en el cuerpo a que perteneOO.
Ve r~1 orden lo di~o a. V. K para. 8U conoci-
miento y fines consiguIentes. Dios guarde a V. E.
much'os años. Madrid 23 de febrero de 1917.
UlQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Presidente del conse,'o Supremo de Guerra
y Marina, Director genem. de Cría OaOO.Ilar y
. Ram'onta e Interventor civil de Guerra y Marina
y del Protectorado en Marruecos.
•
----
.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
cC;>nCleder el retiro.~ ramplona (Nava.rra.) al cu·
pltán de la Guardia. Civil (E. R) D. Martín Bem.-
saín Galar, por cumplir la. edad para. obtenerlo Ca
el día. de hoy; disponiendo, al propio tiempo, que
por fin de este mes sea dado de ba.ja. en el Cuero
po a que 'pertenece.
De real orden 10 di~o B¡ V. E. para. su conoci-
miento y fines consiguIentes. Dios guarde a V. E.
much~s años. Madrid 23 de febrero de 1917.
LUQUK
Señor Director genera.! de la Goardia tlivil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
. :y Marina., capitán gSle$.l de la quinta regi6n e
Interventor civil de Guerra. y Ma.nna y del Pro-
tectorado en Man-uecos.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. n· g.) le ho.
Ilervido conceder ~l rotiro para. 108 puntos que -11(\
indiciln en la liguiente relaCión, a 1aB clBBe8 e in·
dividuos de tropa de la. Guardia Civil cOIDprenc.lido~
en la mill~ que comienza can Juliin Balbuen:l
DfezJ termina. con &lito L6J)(>z Neira. j dillponil'n.
do, propio tíempo, que por tín del corrieDte ID:'"
aea.n daaQll de laja. en las Oomnnda.n.cia.B a. que per-
t1eDiecen. .
De reo.l orden lo di~o a. V. E. pa.ra. BU' conoci.
miento y fines CODlligu16ntel\. Dios guarde 81 V. E.
much'os o.ñ08. Madrid 23 de rebrero de 1917.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
lconOeder el retirp para. esta Corte al oficial primero Sefior.•.
LUQUK
PaDtH dODd. yua a rel1d1r
1I0JOlal8 H LOB lNTKJUaU.DOS K1Dpl_ Comuaduacda a qu~
Pll.blo trO'f1Dcla
:I1i.á.:J. &lbuena Diez•••••••••.•.•. Sargento.•..••• León••••••. : .••••.••.••.•• iBemblbre ..•••• León.
aouel Barrón Pciia, .............• Otro.••..•.•.•. Oeste.••...••.••.•••..•••.. lBarce10na .••.• BarCelOIUl.
An'gel Lópe% de Pablos ..........•• Otro••.. .••••.. Segovia .•••.•.•.•.•..•.••• : ISegovia•••••.•• SegOyia.
os6 MeDdoD Ferninde% ....•.•••• Otro.•....•.•.. GralUlda .•.•. , •.•••..•.•••• GraDada ..• ,.•.• GnuadL
ulián Padrones AlolllO •. , .......•• Otro........... Burgos.....••.•.••..••.• , ,. Pou. de la Sal •• Burgos.
uan Vela CroDt .•..•..........••• Otro.•••.••••.. G,ranada .•.••..••••....•••• ullar Bua.•..• Granada.
attas Andr61 Marcos ............. Guardia Civil.. • Guadalajara ................ Guadalajara. .••• Guadalajan.
poldo CascÓD Conde ........... Otro........... Ternol .................... ,.erue1 .•••.•••• Teruel.
DaD GuUmez López. ............ Otro..•••...... Mil...................... MeJilla.•.....•• Milaga.
Benito López Neira•••....• ; .••••• Otro.•..•••••.. Toledo .................... rralavera de l.
Rein•.••••• ,. Toledo.
Madrid 23 de febrero de 1917•
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 8c ha. servido
)
conoe<ier' el retiro para. &rmeo (Viz<2.ya) al primer
tI~ni(l.l1te de Ca.rn.bincr08 (E. R.), con destino en la! Comandancia ~ Almerla¡, D. Juan Iglcsia.s Sáncl1ez
H!ernández, por haber cumplido la. edad para obte-
nerlo el día. 20 del mes actual ¡ disponi~ndo, al pro-
pio ,tJiempo, que por fin del mismo mes sea dado de
baja. en el cuerpo a ~ue perteneOO.
De real orden lo ,digo a. V. E. para su corroci-
miento y demá3 efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 23 de febrero de 1917.
Señor Director general de Ol.rabineros.
Señores Presid('nte del Conscjo Supremo de Guerra
y Marina. y CapilBlles ~eraJe8 de la segunda. y
sexta. regiones.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 8e ha. servido
tonceder el retiro para. 108 puntos que sc indioon
en la. siguiente relaCión, a. la clase e individu08 de
,*"opa. de Carabineros comprendidos en la. mis~
q~ comienza oon Antonio Cornejo Muñoz y termi-
na coo Miguel Va.rgM Vozmedia,no, por haber cum-
plido la edad pam. obtenerlo; disporoendo,.al propio
tiempQ, que por fin del corriente mes sean dados de
baja en las Comandancias a. que pertenecen.
De real orden lo digo a V. E: pa.rn. su COnoci-
miento y demá.9 efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 23 de febrero de 1917.
~ñor Director general de Chrabineros·
Señ'ores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina. Y Oapitanes ~emJee de la segunda., terce-
ra, cua.r1Do y quinta regiones y de Baleares.
Putos doode vaD • rMtdlr
lIOMaBa DI: LOll In.aUAD08 SlDpl_ ColII&odanelal • que perteneceD
Puebl~ ProYiDCJ1a
AntoJÚo Cornejo Mui10z •.••..•. Sargento, •••..• Mallorca ••.• J •••••• , •••••••••• Sanlúcar la Mayor •. Sevilla.
Leóo Berzoaas Aylagas .•.•.•.•• Carabinero.•••• Barcelooa..•.•.••.•.•••.••• "•• Barcelona ••.•....• Barcelona.
Agustln Dlu León .••••••..• ' .• Otro •.••••.••. Ml.1aga .......•••.•...•..•.... Ml.1aga ....•.•..... Málaga.
Pedro Enrique P~rel.••.••.• ; ... Otro •..•.•.•.• Murcia •.•.•.•....••.•.•.••.• ; Rincón de Sao Gi-
n~s..••..• , ..••. Murcia.
José; Gonúlez Pozo.•.••••.••••. Otro ••...•••.. Gerona. .......... ....... .... ~:~~~~~: :::::::::Gerona.Eleuterio López Cáceres.....•. Otro •••.•.•••. Huesca..••.••••.•••...••.•••• Zaragoza.
Celedonio MaldoDado Reyes .•. Otro .•..•••..• Mallorca~.•.•.•.••••..•.••••.• Palma •••...•.••. Baleares.
Antonio Miguel Navas••...••..• Otro.•.•..••.•. Málaga ..••.•.•.•..•. ......... Torre del Mar ...•. Málaga.
José Teruel Martioes•••..•...•. Otro•.•••..•..• Murcia..•...•••••••....•.••.•. Puebla de Soto .... Murcia.
Mi¡uel Vargas Voamediano .•••• Otro •..•.•.• Málaga.....••...••.•••.•. .... Torre del Mar ..•.• Ml.1a¡8.
Madrid 23 de Cebrero de 1917.
'.'
DISROSICiO.NES
de la~ "1 leccloan de .. IlfnhttdQ
"1 de la Depeadelldll ceatra.
DlncelGD IIDlral de la Glardla CIVIl
DESTINOS
Excmo. Sr.: Reuniendo las COndiciones preve-
nid3.11 pa.ra. servir en este Instituto los individu08
que lo han Ilolicitado, que se expresan en la si·
guiente reIa.ci6n que empiCZóll CQll Sa.ntiago Mont~ro
,Moro. y termino. con Caaimiro Lorenzo Prieto, he
tenido a. bien concederles el ingreso en el mismo
0011 dEltitino a. 1a.'l Coma.nd8.nciall que en dicha rela.-
oión Ile les consigna¡ debiendo veriCioo.rs6 el alta.
en In próxima revista. de comi88J"Ío del mes. de
marzo, si V. E. 8e sirve du.r laB órden~ al efect:>o
Dios guarde &. V. E. muohOll Doños. Mndrid 22
de lebrero de 1917.
El Dlreotor Oeneral,
AlIJo_ To".
Excm08. Señoree Ce.pitaneB gellernJe.s de laB regio-
D;U8 y de BaJ~ 'y Olnariaa Y Comandantes ge-
nemles de Cauta, Melilla. y lara.che.
I Comandanol..• que 100 dMUDadOl
-----------.---.I----'"'TI------------·---I.-------
Alta. en concepto ~e guardias de Infantería
Colegio de Guardi.u Jóvenes .•••..•• JOveD .••.•• Santiago Montero Mora •• : .••••••.•••.•••.• Sur.
Idem • • • • • •• . • . • • • . • • • • • • •• . • • • .• •• Otro • . • • . .• Gregorio Heroúdea Herrera............. • Norte.
Idem.•••••.•.•••••....•••.••..••.•• Otro ••••••• Alvaro DIas Latorre .•••.•••.•.••••..••••.. Vizcaya.
Idem .•.•.•••••••.•••.•••••... '.' • • •• Otro •..•••• Florencio Garcla Corral. •.••• ' . • • • • . . • . . • .• Salamanca.
Idem ...••.•....••.•...•••••••.....• Otro •.••••• Victoriano ~chez Benito.••••••.•.••....• Idem.
Com.a Art.· C!dis ••••.•.•••...•••.. Cabo ..•.•.• Manuel Delgado Ceballos .•••.•••.•.••.••.•. Sevilla.
,Ree. Inta GaadalajlJ'll, 20 •••••••••• •• Otro •••.••. Juan Molli Catal4 •.••.••.••.••••••...••• Gerona.
Idem iel. León, 38 ••.••••••••••••••• Cometa •••• Matias Navarro Crua•.••••••••••• "., ...•.. "Guadalajara.
COID.a Art.· Ceuta .••••••••.•••.••••• Soldado .••• Guillermo ~chez Zabala ..••••.••.•....•.• HuelvL
Ree. luf.- Tetuú, 45. • • • • . • • • • • • • • • •. Otro ••.•••• Miguel Abión Carceller. • • • . . • • • • • .• • •••••. Oeste.
B6Il. 2.a rvL Madrid, I ••••••• • •••••• Otro ' •••.•• Manuel Montero Clemente .•••••••••••..••. Gnadalajara.
R.eg.IDt·~, 16••••••••.••••• '.' Otro ••.•.•• Ooroteo Laacho Luengo••.•••••••• '. • ••. ••. Idem.
© Ministerio de Defensa
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Cl1crpotl_ qU(! pertenecen Cluea
Com.· Art.· Melilla •.....•..•....•.. Cabo Juan León Tardan .•...••.•••••••••••••••.. St'villa.
I16n. Caz. Figueras. 6. ••.•.....•.•••• Otro •••••.. José Losada Ruiz •••••.•••.••••.•.••••..••• Idem.
Com." Al1i11ería Ceuta •............•. Otro •••••.. Alberto Campo Pereda Norte.
Idem id. Barcelona •.•.•.•.....•••.••. Soldado ..•.. Júan Carceller Ferreres•.••••••••..••••••• Oeste.
Reg. Inf.- Soria, 9 ...•..•...•.•.•.•.. Cabo ..••... Enriq_e Caiiete Garda•.••••••••.•••••••.•• Sevilla.
Idem id. Bailén, 24 '. Otro Estéban Faulin del Pozo Navarra.
ldem id. ValeI:cia, 23 .••.••••••.••• Soldado... E~riqueVargas Santalla .••..••••••••.••••.• Oviedo.
Idem id. Isabel 11. 32 ••••••••••.•.•••• Cabo •••••• Primitivo de Cabo Franco .••••.••••••••••.• León.
ldem id. Pavla. 48 ••••••• ••••••••. • Otro •.•.••. Francisco Alcoba Vargas .•••••••••••••••.•• Jaén.
ldem •.•.•...••..•••••..•.•••••.•. Otro .•••.•. Francisco Sara Carretero••••.•••.•• ' •••••.• Oeste.
Licenciado del Cuerpo ••.••..•..•.•. , Guardia.... Eduardo Heredia Morales.... . .•••••...••• Cádiz.
7.° dep.o rva. Ingenieros •..•.•.•••..• Soldado ..... Marcelino DomlngueJ: Moreno •.•.•••..••• , Oviedo.
Com.a Art.a Ceuta •.••...•..•••..•• Sargento •.•. Augusto fero'ndes Meg1as•••••..•..•.••.•• Barcelona.
Reg. lof.· Inmemorial Rey, 1 , •••••••• , Cabo .•••••. Pedro Alonso Rodrfguez •••••••••••••••••.• Hueln.
ldem id. Serrallo, 69 ••••••.•••.•.••.• Otro •••••.• Alfredo CamerCuesta •••••••'.•• , •.••.••••• Barcelona.
ldem Art.a mootaiia Melilla ...•••..••• Otro ••••••• Senén Melcón Gonúlez .••••••••••••..••••• León. '
Idem lol.- Serrallo, 69 •••..•.•••.•••• Otro ••.•••• Flu.tino Martinez Góme& •••••••••••••••••• Urida.
Com.- Art.a Ceuta •.•.•••..•.....•••. Otro ••.•••• Luis Sánchez Garda••••••••••.•..•••.•.••• Ovied.).
2.° dep.o rva. Ingenieros......... •.• Otro ••••••• Juan Mena Ocaiia ••••••••••••••.••.•.•.••• Nav_rrL
Reg. Iof.· C6rdoba. 10 .••••••••••••. Otro .•••••. Eulalio Cecilia Martinez•••••••.••.•••.••••• Barcelona.
Idem id. Vad Ras, SO ••••.••••••••••• Otro ••••••• Doroteo Romero Saceda .••••.•.••••••••••• Gerona.
ldem id. Saboya,6 Otro León Muiloz Garcla Vinueaa Urida.
Idem mixto Art.· Ceuta ......•.•••• " Otro ••.•••. Pedro Munuera Bermejo •..••••••...••••••• Barcelona.
Idem Inf.· Inmemorial Rey, 1 •••••••• Otro ••••.•. Manuel Camacll. Parrilla •••••.• " •••.•.•.• Ocate.
Idem Art.· montaila MeJilla .••••.•••.. Otro .•.•••• Manuel Rosendo Villegu ••••• , ••.•••••••••• Idem.
Com.· Art.- San Sebastián ....••..•... Otro .•••..• Celestino Mudoz Camarero... •.•.•••••••• Oviedo.
Reg. lní.& Vad Ras, 50 .••..••.•.••••• Otro •.••••• Salvador Fernández SaiDl ••••••••••••.••••• Guadalajara.
ldem id. Menorca, 70 .•••.•...••.••• Otro ••••••• Florencio Anderica Blanco •.•••••..•••••••• Alava.
Bón. 2.· rva. Afríea, 4S ••••••••••••••• Ml1s. 3.· •••• Rafael Conesa Garela .••..•.••••.•..• ' ••••. Barcelona.
Com.- Art" Mallorca .••..••..•.•.••. Cabo; o.... Antonio Bonet Salom••••••••.••• o•.••• o.•. ldem.
Reg. Caz. Maria Cristina, 2j.o Cab.- ••• Otro ••••••• Anastesio Herreros Herniodez ••••••.••••• IdeIL
ldem Hús. Pavla, 20.° idem •....•..•• , Soldado Juan Quiles Mira Ja~n.
,.er reg. montado Art.&. • •..•.••.•••• Otro ••••.•• Gabriel Encinas Recuenco•.•• ' • .• • •••• o. . Oeste.
Reg. lnl.· Saboya, 6 ..••.•• ' • • • .• • ••• Otro ••••.•• Benito DIu Castai\o • . • • • • • • • • . • • • • •• • •.•• Barcelona.
2.° reg. montado Art.& ...•..••.•.•.. " Otro •••.•.• Anastasia Gómes MartIn••.•••.••.••.•••••• Guadalajara.
Bón. 2" na. Burgos, 82 ••••••••••••.• Otro...... Domingo Ortega Romero •••••••..••••••. o" Navarra.
I.er reg. Zapadores minadores .•• ~ •.••• Otro...... Pedro Alonso Bobillo •.•••••••••••••••.•••• Sevilla.
Com" Arta San Sebastián. • •.•.•••.• Otro •••• o.• Antonio Pella Pedrueco••••.•••.•••••••••.• Alava.
Reg. Inr.· Inmemorial Rey, l ••.••••••• Otro ••.••• Rogelio.Hern4ndez Sinches ••••••••.•.•.••• OriedO;
ldem •.• o•.•.•.•.••...••••..• · •..••• Otro •••••.• Pedro Rodri¡pez Oliver•••••••• : ••.••••••• Idem.
ldem Otro Arturo López Mullos Ocate.
Com.- Art.· Ceuta ..••••••••.•..••• Otro ••••.•• Angel Herrera Vega ••.••••••••••••.•••••.• Cornila.
Reg. Iní.· Covadonga, 40 ••••••••••••• Otro ••••••• Cipriano Garela Herr6i& ••.••••.••••••••••.• Barcelonl.
Idem Lane. Farnesio, 5.0 Cab.·., ..•••• Otro .•.•••• Eusebio GondleJ Alvarez.' •••••.•••.•••••'. Ovledo.
Licenciado absoluto. • • • • • • •• • •••••• Otro ••••••• Ignaelo López Lópel•••••••• o•••••.•••••••• Urlda.
Reg. mixto Art.· Melil1l •.••.•.••.••.• Otro ••••••• Honorlo Rodrigues Rieeco ••••••••••.•.•••• Ovledo.
ldem Inr.· Granada, 34 • •••••••• . ••• Otro ••••••. JUln Rebollo Moreno ••.••••••••••••.•••.• Oeste.
Com" Art.· eeuta..••.••.••••.••.••. Otro ••••••• Guillermo Conde Reyel ••••••••••••••.••••• Ideal.
LicenciAdo absoluto. •••• • ••••••••. Otro ••••••• Adrlano eurlel CalleJa. • • • . • • •• • ••.••••.•• Idem.
Alta. en concepto de cornetas
Colegio de Guardi.sJóveoes •.••••••.. Joven •.••• ¡sto Vu Carulla •.••.••.•••••••.•••••••.• Urida.
Reg. Inf.- León, 38 ~oldado Eloy PIres Oli~a AJbacete.
ldem id. Castilla, 16 Otro Ram6n Arboleda Proenu e4di&.
ldem id. Gravelinas, 41 ••••••••••••. , Cabo ••••••• Victoriano Hidalgo Vargas ••••••••••••.••••. Huelva.
Idem id. Aragón, ~I ••••••••••••••••• Corneta •••• Julian Palomera Roque••••••..••.•••••.•••• Este.
Idem id. Sevilla, 33 •...•..•••••.••. , Soldado •••. os~ Navarro GODJáles •••••••••••••••••.•• Murcia.
Idem ¡el. Serrallo, 43 ••.••••••••••..•.• Cometa..... omán Morejón LOreDSo••••.•.••••••••.••• Guipó,lcoa.
Alta. en concepto de guardiae de Caballería
Academia Caballeda Cabo AntolIn Hemándes Lópes Cab.- 21.° Tercio.
Com.& Art." Melilla •••.••••••. . • . . . •• Soldado •••• osé Mira Arellano .••••••••• '•.•••.•••• l • ••• 'dem.
Idem ..•.•.. : ••.•.. o.••••••••••••• " Cabo....... edro Gondlea L6pes (6.1 ) ••••••••. o• • • • • •• Idem.
Reg. Pontoneros ..•••.••.••..•••.••. Otro •• o•••. Mariano Olalla Lango••••••••••••• '••••••••• Coruila.
Idem Caz. LusitaniA, 12.° Cab.- Otro Cristóbal Tavira Reyes. ~. ' Cab.- 21.0 Tudo.
Idem id. Albnera, 16.° Cab.a •.•••••.• Otro •••.••• Elol Sánchez Blanco•••••••••••.•..•.•.•••• Navarra.
Idem id. Vitona, 28.° Cab.·.......... Soldado ••• Felipe Ballesteros MartlD••••••••••••••••• Cornila.
S.O ceg. montado Art.a. • . • • . • .• •••.•• Otro •••.••• <:asimIro Lorenw Prieto •••• ~ ••••••••.••••• Cabo" 21.· Tercio.
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